



























































































































































































































































































































































































































































































































































｢教会と神学」節10号, 1978. 12. 1-47頁。
なお本論文の第三軍では上記の宙物の他にErnstTroeltsch.D"Hjs#0"s邦'岬s
UTidSB翻E"6""”ぬffig. FiinfVOrtrage, eingeleitetv0mFriedrichvOn

















拙論「復活の神学」「東北学院大学論集」 「教会と神学」第14号， 1983, 3. 1-69頁参照。
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